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IN'PRODUCTIONo 
Au cours de ce trimestre, nous avons participé & une réunion 
de travail portant sur les problèmes de réinvasion du vecteur de 
l'onchocercose; les questions soulevées permettront d'orienter nas 
recherches ultérieures, 
Cette réunion nous a permis-de faire le point de nos recher- 
ches sur les méthodes d'échantillonnage des populations préinagi- 
nales et imaginales de Sodamnosum et d'en discuter avec les non- 
breu spécialistes présents, 
Le d6roulement de nos recherches a été perturbé durant ce 
trimestre par de trop fréquentes variations de la densit6 des popu- 
lations dues A des facteurs anthropiques (empoisonnement.. de la ri- 
vière) o 
A, ETUDE DES.POPULATI9NS PREIYAGINALES (P, Elsen & Go Hi?brard)a 
1 a BCTIVITE DURmT LA PERIODE, 
Trois points ont 6th abordés durant ce trimestre : 
- l'influence du sexe et du cytotype SUT la vitesse du transit 
digestif des larves et l'étude de cette dernière au moyen d'une 
nouvelle technique mise au point au laboratoireo 
- étude de l'influence de la vitesse du courant sur la répar- 
tition verticale des stades préimaginauxo 
- étude des cycles de nymphose et d'éclosion en nature, 
Nous avons pu également obtenir des données complémentaires 
sur les Nuscidae prédateurs des stades préimaginaux, \ 
2 HETHODEX. 
ao- Vitesse de transit., 
YL---=~-------LI-I---_L 
1, Influence du sexe et du cytoty-pe, 
Après avoir mesuré et numéroté les larves examinées, ces 
dernières furen-b soumises au Dr, Quillévéré pour la détermination 
du sexe et du cgtotyye, La coloration au Feulgen pour la cy-totaono- 
mie demandant beaucoup de temps, il est nécessaire de colorer plu- 
sieurs larves 2. la fois, Pour conserver leur nunérotation, nous 
avions fabriqui un petit panier compartimentéo La première maipu- 
lation a bien r6ussie (20 larves) o Les .colorations suivantes pcv 
contre furent d6sastreuses par suite de réactions chimiquesdues au 
I 
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panier, Nous ne pouvons pas inverser l e s  manipulations car  c e t t e  
coloration distend l e  tube d iges t i f  e t ,  d ' au t re  p a r t ,  il e s t  nkces- 
s a i r e  dfévent re r  l a  la rve ;  d6s lors, aucune mesure n ' e s t  correcteb 
Nous cherchons en ce moment un matériau adéquat pour l e  panier, 
2 ,  Etude en laboratoire ,  
D a n s  l e  rapport précédent, nous avons signalé que l a  v i tes -  
se  du transit " n ' é t a i t  pas constante l e  long du tube d i g e s t i f ,  renu 
dant B f i c i l e  '1 estimation d'un t r a n s i t  complet Nous avons pall.5.6 
ce t  inconvénient en ne t tan t  au point au laboratoire  une gouttigre 
sous binoculaire permettant de suivre l e  transit chez l e s  lasves 
vivantes,  Le nourrissage se f a i t  au moyen de poudre fluorescente e t  
e s t  effectué t r o i s  f o i s  consécutives pour chaque larve examinee, 
La courbe e s t  ensuite t racée ,  
Won étude s ' e s t  poursuivie au moyen des techniques décr i tes  
antérieurenent (ELSEN, No 28/Oncho/Ra~/75)~ Un microcourmtom6tre & 
- 
l ec tu re  d i r ec t e  nous permet de,mesurer l e s  v i t e s ses  de couraht a . w  
d i f fé ren tes  profondeurs étudiées, 
co-  Czcles de nymphose e t  d 'éclosion 
--"3-- ----I---- - -- --------...------ 
Lems  études se  sont f a i t e s  SUT le t e r r a i n  dans une'gout- 
t i , r e  al-imen-bée par l ' e a u  de l a  r i v i & r e ,  Des cages d 'éclosions sont 
digposées sur l a  gout t ière ,  Les nombres de nymphes e t  d 'éclosions 
sont re levés  tovkes 'les heures. 
3 0  RESULTATS ET CONCLUSIONS, 
a,- Vitesse de transit, 
~"---------------c----- 
I/ lies d.onn6es acquises sur l ' in f luence  du sexe e t  du cyto- 
type sont' t rop  fragmentaires pour  que nous en fassions é t a t  (voir 
ci-dessus) o 
2/ Les r i t su l ta t s  obtenus par l a  gout t ière  sous binoculaire 
font  apparaî t re  que l e  $ransit e s t  nettement plus l e n t  dans l e  t i e r s  
médian du tube cligestiff ,  D'autre p a r t ,  l e  t r a n s i t  complet pour  mie 
mgme la rve  var5-13 en mctyenne de une 5 t r o i s  minutes pour l e s  divers 
stades,  Par ce-';te méthode, if e s t  définitivement prouvé que l e s  
jeunes stades  ont un k7ansi.t plus rapide (5 minutes environ) que 
1 
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celui des stades âg6s (33 minutes environ), A raison de trois n o ~ ~ w  
rissages par larve il nous faudra donc un temps assez long avant 
d'obtenir un nombre de données suffisant pour pouvoir tirer des 
coiiqlusions statistiquement valables 
tage d'&tre précise, 
Mais cette méthode a 1 avan- 
be- Réeartition verticale- ------ ------------------ 
Les premiers résultats acquis montrent un parallélisme re- 
marquable entre la distribution des stades prhimaginaux et la cour- 
be verticale des Vitesses de courant, 
Les deux cycles présentent la même allure, & savoir wl p.ic 
en début de matinée et un autre en fin d'après-midio L'importance 
de l'un par rapport à l'autre varie en fonction des conditions c3.i- 
matiques, Comme pour la répartition verticale, nous n'avons pu ce- 
pendant acquérir suffisamment de données & cause des perturbations 
importantes dues & la p8che au poison par les riverainso 
4, PROJET DE TRAVAIL, 
Nous continuerons nos recherches sur la répartition verti- 
cale et sur l e s  cycles de nymphose et d'éclosion, L'étude en labo-  
ratoire de la vitesse du transit sera poursuivie afin d'obtenir des 
données suffisantes pour l'établissement des courbes. Il est ensui- 
te prévu de faire varier la tempgrature, la vitesse du courant et 
la concentration par$iculaire afin d'en suivre les effets sur les 
courbes obtenues au préalable, L'étude de l'effet du sexe et du 
cytotype sera également poursuivie, 
B, ETUDE DES POPULATIONS ADULTES ( C ,  Bellec & Go Hébrard), 
1, A C T I V I T E  DURANT LA PERIODE,  
Plusieurs points ont été abordés durant ce trimestre : 
- notre expérimentation faite & l'aide des pièges-vitres a. 
pris fill p a  l'étude du comportement de vol des Simulies le long 
d'une ligne de gTtes; ce travail a fait l'objet d'un rapport joint 
en annexe; 
- les études de variations de la densité des adultes, des cy- 
cles journaliers d'activité des composants de la population, de la 
zoophilie et de l'anthropophilie, ont fait l'objet de trois enqu8- 
tes mensuelles; 
o b -/o o 
- 
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I - l'étude de l'efficacité de nos plaques d'aluminium en fonc- 
tion des cytoty-pes larvaires a été poursuivie par des c,a$tures fai- 
tes SUT le Sassandra et le Bandama, 
2, METHODESO 
Deux techniques de pjlégeage ont 6th utilisées pour<ces 6tu- 
des : 
2,l , Un piège d' interception, 
Deux types de pièges sont employés : 
a) une vitre en verre de 100 x 50 x O,? cm, insér6e dans 
la glissière d'un cadre m&allique; 
b) une feuille de papier plastique transparent (de dimen- 
si,ons 200 x 30 cm et 200 x 40 em) maintenue par deux baguettes de 
, bois fixées aux bords supérieur et inférieuro 
Les pièges sont placés verticalelnent juste au-dessus du 
niveau de l'eau, en différents points le long de la rivière; ces 
pièges sont englués sur les deux faces. 
2,2, Plaque d'aluminium, 
Ce piège est constitué d'une plaque d'aluminium de 1m2 et 
de 0,7 mm, d'6paisseur; cette plaque est posée & plat & proximit6 
immédiate de la rivière- 
3 ,  RESULTATS & DISCUSSIONS, 
Nos expérimentations effectuées au moyen de ces vitres font 
l'objet du rapport BELLEC & H B B m D  ( 2 ) ,  Ce rapport traite de 1 ' 6 -  
tude du comportement de vol des Simulies, particulièrement de la 
hauteur et de la direction de vol, des voies de dispersion; les cy- 
cles d'activité horaire 
tions de la populaticn, 
sont présentés pour la plupart des frac- 
L'importance numérique et la diversité des récoltes font 
que ce piège constitue une excellente méthode d*~chantillomage 
des populations adultes de Simulies- 
9 I 3 e 2 ,  Plaque d'aluminiumo 
a a) Etude mensuelleo 
, 
D'impoktantes captures ont été obtenues durant chaque s 6 m -  
ce mensuelle; la plupart des fractions de la population (adultes 
néonates j mâles, femelles non gravides e$ grpvides) sont représen- 
tées, 
3) Etude de l'efficacité du piège selon les cytotypeso 
Les cyboty-pes déterminés & partir des larves (DeQuil16v6r&) 
Le tableau présente la nature et le nombre des récoltes 
sont Nile-Sirba, Bandama-Soubré, Bille-Yah, 
d'adultes de Simuliesa 
Le piège apparaît efficace pour tous les cytotypes de 
X-damnosum; les rendements et l'importance des diverses catégories 
sont variables selon les lieux d'étude, Les espèces associées sur 
les gîtes Sodamosum sont également obtenues, 
Cette étude préliminaire sera poursuivie au cours de cette 
année et nos conclusions sur l'efficacité de ce piège en fonction 
des saisons, des cytotypes et des biotopes feront l'objet d'une 
publie at i on o 
4, PROJET DE TRAVAIL, 
Au cours du troisième trimestre, les objectifs seront les 
suivants : 
a) études par captures sur plaques, du cycle journalier 
b) étude mensuelle de la zoophilie et de llanthropophilico 
d'activité des adultes de Simulies en saison des pluies; 
c) étude l'aide des vitres-pièges du comportement des 
femelles piqueuses & 1 approche d'un ape% o 
d) test de produits olfactifs d'origine humaine et animaleD 
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Les méthodes d' échantillomage des populations de Simulium 
-(COBELLEG, P, ELSEN, Go HEBRARD) ;, 
Au cours de ce trimestre, nous avons participé & une réunion de 
eF,travail portant sur les probl6mes de réinvasion du vecteur de l'onchocer- 
cose, Cette réunion nous a permis de faire le point de nos recherches SUT 
'I les méthodes d' échantilLonnage des populations préimaginales et imaginales 
de Sodamnosum et d'en discuter avec les nombreux spécialistes pr6sents- 
7 
Le déroulement de nos recherches a kt6 perturbé durant ce trimes- 
'tre par de trop fréquentes variations de densité des populations dues & la 
pêche au poison par les indigènes, 
A) La connaissance de la biologie des populations prkimaginales 
a porté SUT des études de : 
. ,  La nutrition : l'influence du sexe et du cy-totype sur la vitesse 
du transit digestif a 6th abordée avec le Docteur QUILLEVERE, Des probl6- 
mes techsliques ne nous ont pas permis de poursuivre ce travail et la re- 
chemhe d'me solution est & l'étude. 
Le transit n'étant pas constant le long du tube digestif, la ~ S c  
au point d'une gouttière sous binoculaire nous a permis de rassembler les 
premières données concernant les observations SUT le vivant, I1 apparaît 
que le transit est plus lent dans le tiers médian du tube digestif et que 
?' le transit complet varie pour une même larve, de I & 3 minutes;, Par cette 
i- - 
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1 Répartition verticale : 1 'obtention d'un microcourantomGtre 5 lec- 
'$2 ture directe nous a permis de mettre en gvidence un parallélisme remarqua.- 
I 
Cycles de nymphose et d'éclosion : les deux cycles présentent la 
savoir un pic en début de matinée et un autre en fin d'a- meme allure, 
près-midi- Leur importance respective varie en fonction des conditions 
climatiques o 
B) En ce qui concerne les méthodes d'échantillonnage des popula- 
tions adultes, notre activité a porté sur : 
Le comportement de vol : cette expérimentation le long d'une l i gne  
de g î t e s  a pr i s  fin et a fait l'objet d'un rapport mis en m e x e o  
, 
, 
Les plaques d'aluminium : d'importantes captures mensuelles f o u -  
nissent la plupart 
mâles, femelles non gravides et gravides)e Le piège apparaît efficace pour 
des fractions de la population (adultes néonates, 
* ,!'tous l e s  cytotypes de Sedamnosum. Les rendements et l'importalce des di- t verses catégories sont variables selon les lieux d'étude, Les espèces as- 
sociées sur les gftes Q X.damnosm sont également obtenuese 
Enfin, les études des variations de la densité des adultes, des 
cycles journaliers d'activités des composants de la population, de la 
zoophilie' et de l'anthropophilie ont fait l'objet de trois enquetes ~ 
mensuelleso 
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